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Lire l’«Histoire Universelle». Journée d’hommage à la mémoire d’André Thierry, études
réunies par M.-M. FRAGONARD, M.-D. LEGRAND et G. SCHRENCK, «Albineana-Cahiers
d’Aubigné», 19, 2007, pp. 239.
1 La  presente  raccolta  offre  una  serie  di  interventi  volti  a  rileggere  e  approfondire
l’Histoire universelle di Agrippa d’Aubigné, sottolineando i rapporti fra il testo e la vita
stessa di d’Aubigné e i legami con altri letterati contemporanei. Ampio spazio viene
dato al milieu culturale e sociale in cui visse e si formò l’autore e alle conseguenze sul
piano  ideologico  e  religioso.  Un  ruolo  centrale  è  ricoperto  anche  dalle  guerres  de
religion,  analizzate  però  dal  punto  di  vista  delle  «femmes  courageuses»,  figure  di
grande importanza nell’Histoire universelle.  Infine,  viene affrontato il  problema del
valore di testimonianza storica, sul piano dell’imparzialità, dell’Histoire di d’Aubigné. I
contributi  che  costituiscono questa  raccolta  sono i  seguenti:  Olivier POT,  Le  concept
d’«histoire  universelle».  Ou  quand  l’historien  se  fait  géographe;  Marie-Madeleine
FRAGONARD, Documents et mémoires préparatoires pour l’«Histoire universelle»; Hugues
DAUSSY,  La  notion  de  parti  dans  l’«Histoire  universelle»  d’Agrippa  d’Aubigné;  Jean-
Raymond  FANLO,  Les  récits  dans  le  tome  III  de  l’«Histoire  universelle»  d’Agrippa
d’Aubigné; Claude-Gilbert DUBOIS, L’organisation de l’espace dans l’«Histoire universelle»
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d’Agrippa  d’Aubigné;  Madeleine LAZARD,  Femmes  combattantes  dans  l’«Histoire
universelle» d’Agrippa d’Aubigné; Cécile HUCHARD, Simon Goulart et Agrippa d’Aubigné:
comment raconter la Saint-Barthélemy; Nadine KUPERTY-TSUR, De l’«Histoire universelle»
à «Sa vie à ses enfants»: comment s’inscrire dans l’Histoire; Marie-Hélène PRAT, Agrippa
d’Aubigné et «la prophetie de la levre»: écrire et réécrire l’Histoire.
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